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講師 名大･工 ･応物 八 田 一 郎
ここで言う構造相転移とは広い意味でのものであり,強誘電相転移,反強誘電相転移,
ヤン･テラー相転移,狭義の構造相転移,二元合金の秩序 ･無秩序相転移など,およそ
原子の変位を伴 う相転移全体を含めている｡
講義はまず,構造相転移であらわれるソフト･モー ドの不安定化,あるいは秩序 ･無
秩序パラメータの臨界緩和を, Thomasの考え方にしたがって説明することから始めら
れた｡
系をN個の振動子系と考える｡ 各振動子は孤立 している坂合にdynamicsusceptibility
xs(Q')を持つとするo振動子陶に相互作用Vを考えると,系全体のdynamicsusceptibmty
I(a))は,
I(a) -
N xs(W)
卜 vxs(Q')
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